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匡分| 項 目 醤 章 新 章
王/己、 長 車 (54輔)4488 (36輔)2592 
軍火・軍銅の運迭 3400~3500 2200 
6792 (68.4%) 
向上護迭口食 600 200 
差
酒席・夫役ロ食 2400 1800 
局 紳(2名) 288 192 
局 管 賑(2名〉 ? 96 
火夫・局夫(5名〉 ? 120 730 (7.4%) 
車夫頭(4名〉 ? 32 
費 局 費 590 240 
牧賑敬神演戯 50 50 
皇 催 頭(18名〉 933.120 864 
書 手(18名〉 [227J 864 (8.7%) 
役 皐 頭 148 
騨結津貼(馬〉 1200 
津 兵房紙筆銭 ? 38 
戸 房 津貼 9 96 394 (4.0%) 
六房五班津貼 600 
貼 窓桑局夫役口食 53.500 20 
典史・外委津貼 480 240 
(奮欠) 書 院 …l…0.9%) (奮欠〉 義 率 432 
陵 差 60 60 (0.6%) 
1ロL E十 ( 100%) 
E豊泉軍事差循銭使途別支出表表 I
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以前の支出 光 緒 6年章程 光絡 10 年 章程
州 車系名 里数 〔年閲〉 徳の正差銀1銭雨 I 牧銭合計 毎の正差銀l銭雨 I 牧銭合計 I 支 出合計 I 差 引残高
長 安 49 高徐串 304文 12，070串 210文 8，339串 5，741串 2，598串
威 寧 64 240~250 12，469 220 8，504 6，476 2，028 
成 陽 10 2高除 1，136 16，372 834 12，016.100 10，159.940 1，856.160 
臨 澄 40 3 ~ 4 寓 21，300徐 (高 180 12，475 10，190 2，285 西 230 
輿 卒 15 1寓徐 308 8，277.500 270 7，236.540 5，669.700 1，566.840 
高 陵 15 数千 67 1，596 50 1，343.520 999.600 343.920 
割i 21 7~8 千 90 2，518 50 1，277.850 948 329.850 
安 藍 田 20 5千 5，300 (雑 1i; 3，220 2，678 542 
淫 陽 40 50 3，600 30 1，560 1，148 412 
原 7，500 5，914 1，586 
整 屋 40 67 2，520 67 2，520 
府 i育 南 56 140 11，564 
富 卒 40 63 3，750 30 1，739.100 1，088 651.100 
麗 泉 18 771 17，771 390 11，813.100 10，040 1，773.100 
同 官 6 8 ~ 9 千 921 4，828 466 2，166.900 1，444 722.900 
耀 州 6 9千 395 5，400自主 220 2，301. 640 1，868 433.640 
大 落 40 3蔦敏千 200 7，339 150 4，650 2，484 2，166 
朝 邑 39 200 5，800 200 5，800 3，107.480 2，692.520 
同 自E 陽 40 92 4，411. 600 80 3，836.500 1，986，800 1，849.70C 
白 水 16 数千 77 1，377 45 1，215 724 491 
州 韓 城 28 7~8 寓 50 2，069 35 1，400 840 560 
ミO. 
華 チH 420 16，800吉宗 280 12，180 10，024 2，156 
府 撃- 陰 2~3 寓 455 11，816 450 11，666.250 9，928 1，738.250 
務 城 54 1 5千 71 2，840徐 47 2，841. 300 2，108 733.300 
澄 城 40 130 5，200 70 2，940 2，114.100 825.900 
鳳 朔 39 188 9，667 140 7，129.920 5，498 1，631. 920 
鳳 岐 山 29 14，400徐 480 12，000徐 320 7，200 5，628 1，572 
資 難 54 約2高 404 16，200 240 9，619.200 7，619 2，000.200 
朔
扶 風 29 24，000徐 354 12，250 209 7，229.200 5，647.400 1，581. 800 
府 麟 遊 516 912 
廊 6~7 千 120 2，200 70 1，275.120 950 325.120 
知 ナ1' 9 1，558 19，040 960 11，725.440 10，195.600 1，529.840 
分E 水 7 130 1，200 110 1，016.230 768 248.230 一
州 淳 化 6 3~4 千 114 995.590 114 995.590 720 275.590 
長 武 3 1，958 16，690 1，320 10，534.480 9，300 1，234 
乾 乾 1" 24 1，383 49，000徐 340 12，092.100 10，258 1，834.100 
武 功 13 2高徐 593 11，832 357 7，120.360 5，467.200 1，653.160 
州 永 誇 5 1，705 13，112.180 1，500 11，500 9，932 1，568 
1Il 
且戸&ー .ー 君 9 1，800除 700 1，610 600 1，380 1，022 358 
中 昔日 6 4500~4600 700 1，540自主 600 1，320 1，028 292 
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Ａ STUDY ON THE CHAI･YAO 差癌ＩＮSHANXI PROVINCE
　　　　　　　




Through the area around the confluence　of the Yellow River and
ｔｈｅべA^eiRiver runs the main road connecting Beijing with the provinces
to the northwest and southwest and the relay stations there were incessantly
made use of. In order to cover the insufficiencies of the funds allotted
to the relay stations, Corvee (chai-yao差届）ｗａs imposed on the populace.
Chai-yao changed from being actual labour service in the beginning of
the Qing to being ａ money payment based on size of land holdings from
the end of the Qianlong 乾隆era, and the area of application was enlarged
from chai-yao performed for the military 兵差to chai-yao performed for
ｏ伍cials generally流差and local ｏ伍cial duties. Chai-yao was, in the
context of their relatively unfleχible五nancial situation, one of the imposts
over which commanderies and counties had ａ high degree of discretionary
powers, where the central and provincial authorities interferred littleand
the yamen and village clerks were able to “squeeze” the funds conside-
rably. Through the ｏ伍ce of head of the chai-yao bureau the participation
of the gentry was made possible. The provincial authorities put on the
brakes to the limitless expansion of the chai-yao demanded. The enact･
ment of chai-yao regulations on provincial scale and the enforcement of
reductions in the amount of chai-yao tａχdemanded meant that chai-yao
was placed under the supervision of the provincial authorities. When the
Qing court in 1900 assigned contributions to pay the reparations after the
Boxer Incident, the provincial authorities responded by demanding the
payment of chai-yao tａχin silver, thus in effect raising the tａχ.
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